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35. 
& u r j e r ?íbrif* ber (£nt(te&ung u n b S S e r b r e t t u n g ber S e t í * 
rec^nungen ber S S o í f e r . 
rcei SSoíčer fínb e$ \>orjugíicf>, bíe tn ber frttyejten Seit mít ber SSeobac^tung 
be$£immelé ftdS> befcfraftigten, unb beren ajtronomif#e$enntnifíe ftcfj atlmaíig 
ben ůbrigen ÍBofíern mitt&eiíten; bíe í í e g p p t e r unb SSabptonter . Seně 
jroang bíe jctyríi# rcieberře&renbe, baá Canb befruc^tenbe, Ueberfc&wemmung 
tyreé Jpauptftromč, be$ 9WS, jitr SSoraužbejíimmung ber Sintritttyit berfel* 
ben, bie 33eroegung ber ©ejtirne, mit ber fte iufammen&ing, ju erforfd^en unb 
ifcre S^itred^nung nacfj bem Caufe ber ©onne ju regeln. S t e SBabpíonier 
bagegen wurben burcfj bieJ(?eiterfeit ber 9tacfjte angejogen, bíe Srfd^einungen am 
Jpimmeí ju beoba$ten, unb barnad^ bie 2^ i« meffen; allein t)on tyrer &tiU 
recjjnung f;at bie ©efc&icjjte unů nur wenig aufbewa^rt. 
93on beiben SSoífern íernten bie Suben, bie meijlen 93oířerf$aften be$ 
weftíid^en 2fftenč, mít benen fíe tfceifá tn friebíid^em J?anbeí$t>erfe&re, t^eifó ín 
íriegerifd^en 93er£Sítniffen fianben,unb bie ©nedlen; *>on biefen enbíicft wieber 
bie aíteren Síomer. S e r SuítuS aller biefer 9S8ífer erfceifc£te ein SKonbjatyr, 
baž jebo# i$r 2ídFer6au balb mit bem ©onnenlaufe ab^ugíetd^en jwang. ©eifc 
334 \?or (£&r, wrbreiteten noc£ bie 3 % beč macebonifd^en SontgS TOe^anber 
b. ©r. tn 2fften, unb bie Jfaftebfung feineS #eere$ unter t$m unb feinen gelb-
f)erren, bie fíd) in fein weiteS Síeíd^ t^eiften, bie macebonifd^eBeitred^nung uter 
Sfeínaften, SBabpíonten, ©prien unb 2írabien. 
5Wa$ unb na$ íeťnte man trn Oriente bie mittlere Sauer be$ tropifcfjen 
§a$re$ genauer fennefyunb berid^tigte barnad^baá bůrgerlid^e SWonbjafcr; wie 
to ©rie^enlanb bur# ben I9ja&rigen SDíenbfřeiS be$ SSWeton unb bur$ bie 
í^ja&rige íperiobe be3 .RanippuS, son benen auty bie anberen nac& SKonbja&ren 
jS^íenbeň wefl.-aftatifd^en Úilht gťtec&tfc&en ©tamrne* ©ebrauc& mastem 
2ító gmnc^tiger unb eigentíicfjei: RtxUftmx bw ©c$aftre$nung trat jíe&oc£, 
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éSoor^r./berťomif^eSictatorunb^ontífe^marimuá S u l i u é S a f a r auf, 
befíen mittferež ©onnenjafyr fůr eine íangere 3*ft iíemlicp mít bem £immeí 
ůbereinftimmt; nur @$abe , bafj er bíe Cangen ber Sftonate nicftf au$ &er-
ftanbig anorbnete. 
Siefe genauere julianifd^romifcfje <S#aíťre$nung unb Safcrform Derbrei--
tetě fťcfj baíb tíber ba$ ganje grofíe romifcfte Steicfe, inbem man fťe tfceifč ganj, 
fo n)ie fťe rcar, annafym, tfceiíé nur bie sorfcanbenen SQřonbmonate tn ©onnen-
monate umfíaítete, t&eifó enbíicfj bie bereité ůbíicfjen agpptifcfjen ©onnenja^re 
burcfj bíe juíianifcfre @$aítweife mít bem Jjpimmeí abgíicf), 9?ur bie Suben unb 
2íra6er bíieben bi$ jejt an iftrem 9)?onbja£re fcangen. 9D?it bem um biefeíbe 
3eit entftanbenen unb aílmaíig auégebreiteten cfjriftíidSjen 9íeíigioná--(£uítué 
wurbe enbfí# ba$ jufianifc^e ©onnenja^r auf é tnnigfte serfloc^ten unb mít 
ber Seit uber aíle grbt^eiíe t>erpfíanjt. 33íoS feine @c£aítre$nung rourbe am 
Snbe bež 16 . 3a£r!)unbert$ burc£ g>apft ©regor XIII. bertcfttiget. 2ínbrerfeit$ 
rcurbe baů arabifcfje, freie 9D?onbja&r mít bem mo&ammebanif$en £uítu$ Der* 
řnůpft unb tvie biefer tn einem grojšen S^eife ber aíten SCBeít £errf#enb. 
97ur auf řurje %eit entftanbgegen ben @$fu$ beé 1 1 . Safcrfcunbertč tn 
^Perften eine fefyr wo^í geregeíte Sfl&rform, unb am ?íuágang beč oorigen 
Safcrtyunbertá in granfíreicf) eine burdj feibenfc^aftlic^e 9íeuerung$fucj)t íiber-
eiíte 3«itrec^nung. 
2)ie roicfjtigften g e g e n r o a r t i g bef teřjenben 3 c t t r e $ n u n g e n 
ftnb ba^er: 
1 . 23et ben orientaíifcfjen $rtfi[i$en SSoířern bie alte, bet ben occibentaíen 
unb ůbrigen cfniftfícjjen 83ofčern bie bur$ ©regor t>erbejferte ju í ian i fc f je 
Seitrec^nung; 
2 . bie bur# bie tafmubifiifdfjen SKabiuer georbnete jůbtfc^e , 
3 . bie mo^ammebanifcf)- a r a b i f c £ e ber 23ečenner beá SSfamé. 
JínbereSeitrec^nungen ftnb t£eií$ mit benSSoířern, bie fťdf> tyrer bebienten, 
eríofc^en, ťfyeiti ju rcenig beřannt geroorben, t&eifč einjeínen no$ íebenben 
unbebeutenben 93oíčerf$aften eigen; bafcer roir fte feiner weiteren Unter-
fu^ung in biefem ber arit£metifc£en 23e£anbíung ber S^ítHunbe genribmeten 
SBerče ju unterroerfen sermSgen. $ierin werben wir junac^ji unb am auá--
fů£rfid[)|ien bie auf un$ ůbergegangene unb am tt?eite(len Berbreitete d^riflfic^* 
juíianifc^e S^i^^nung ber Slomer, unb bann bie Seitrec^nungen ber anberen 
83ofřer; fo weit mogíic£ in ber Orbnung unb 3^f°f f l e ; w^e fíe fify duí ein* 
anber entwicfeíten f befcanbeín unb fletó mit ber t)or£errf$enben d^ri(títc^en 
vergíeic^en* 
